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Data of tree measurement at a wind-damaged forest plot in subalpine zone  
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Ⅳ．おわりに
本試験地は現在なお遷移途上にあり，極相的な森林になるには長い年月が必要であると予想さ
れるため，長期間にわたり継続調査しデータを公開していく予定である。
本調査は，本試験地設定から関った赤岩朋敏氏はじめ秩父演習林職員の皆様，東京大学大学院
新領域創成科学研究科環境学専攻の学生らの多大な協力を得て行われた。ここに深く感謝申し上
げる。
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